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Г.-В. БАЙЕР
МШГРОПСМШй ХЕРСОНА, СУГДЕИ, ГОТИИ И ЗИХИИ
ПО ДАННЫМ ПЮСОПОГРАФИЧБСКОГО ЛЕКСИКОНА
ВРЕМЕНИ ПАЛЕОЛОГОВ
Существует два главных письменных источника о Крымских митрополиях
Херсонской, Сугдейской и Готской и митропольл Зихии: заметки о Сугдее з
Кодексе монастаря Троицы на острове Халки (№ 75), изданном М.Нпстазопулу1,
и Акты Константинопольского патриархата, опубликованные Миклошичем и
Мюллером
2
, частично изданные также Х.Хунгером и ею сотрудниками
3
.
Сохранился также Довольно интересный для истории и археолоти Крыма
документ, опубликованный Сильвио Меркати, который представляет собой
стихотворение о Феодоро, резиденции митрополита Го^шс написанное около
КОВШ XTV в. иеромонахом Матвеем4. Так как сахравшпийся реестр uaтрларших
грамот начинается только с 1315г., мне хотелось бы обрашться к заметкам
в Кодексе № 75, которые относятся к негорда Сугдеи начиная с 1186 г.
С у г л е я
К 27 января 1223 г. относится заметка о том, что в этот дець впервые
пршшш татары, в другой - от 26 декабря 1239 г. * сказано, что они црщшш во
В т р о ^ щ Щ ^ . № 10). Далее *таюр»тся о том, что щ Ш 9 г. все цаеедетае вне
города было йзгн&о татарами н что число жителей Сугдец, сощасцо «средней,
проведенной 27 адрейй 1249 г. севастом, состояло из 83СЮчедсщек (Nisi. № 12).
Как кажетей, сев^сты бьвд ВЫСШЕМЕ вюантийскимн чиновниками в Сугдее.
Обратимей теперь ко времени Палеологов, данные о котором содержатся в
Венском лексиконе. " " ' ~ "
Севаст Поликарп Мамнтцкс н его племянник Захарий умерли 25 марта
1262 й (Nist 1^ Г 2?}. Верй$тно, рщ, о смерта кп^ горых мы встречаем две
заметки, бьшн убиты тарами. В Лексиконе нет другого свидетельства о
нменн Маннтцнс, но п^едстагляется, что шо византийского происхождения.
Другие севасты и пансеваста носят татарские имена или только певыразителыше
христианские. Носители только христианских имей, за одним исключением,
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через кровных родственников являются татарами. Можно предположить, что
город в 1262 г. был завоеван татарами. В данном случае мы не перечисляем
все имена татарских сеьастоь, которые сохранились в Кодексе Халки,
ограничиваемся только первыми и последним: в источнике отмечено, что дочь
севаста Пактара Атципай умерла 7 марта 1271 г. (Nist. № 37). Около 1380 г.
жил севаст Ампас (Nist. № 185). Правитель города по имени Совака Иванесис,
называемый только архонтом, умер 29 декабря 1407 г. (Nist № 194).
В то же время татары являлись также ведущими священниками Сушей.
Однако у первого из упомянутых по имени Евфимий этническая принадлежность
не устанавливается, так как он и его внук Димитрий, который умер 1 августа
1270 г., носят только христианские имена (Niot. № 35,62). Судя по хронологии,
более вероятно, что они были греками. Но мы знаем, что сын протойрея
Бфраима, которого звали Саввас Самат, был убит в 1282 г. В 1312 г. умер
Арчроник Апка, сын протоиерея Иоанна Татпкара.
Сходную картину можно проследить относительно церковных экономов.
18 август! 1271 г. умер эконом и священник Павл (Nist. № 38). Возможно, он
был греком. Но в XIV в. мы встречаем уже Экономов с татарскими именами.
20 февраля 1345 г. умерла Мелека, дочь эконома большой церкви Антония и
его жены Тцунтц (Nist. № 173). -16 июня 1360 г. уйерла их другая дочь Мупша
(Nist. № 180). Однако дальше стоят только христианские имена. Последним,
и вестным нам по Заметкам экономом бЫп Иоанникий, который умер 19
декабря 1418 r.(Nist. № 196).
Можно предполагать, что сосуществование завоевателей с местйым
населением в Сугдее призошпо достаточно быстро после христианизации
первых, хотя и не без трудностей, о которых мы можем только догадываться.
В Заметках сказано, что 28 мая 1278 г. Тихятай ? Салик, Сункур й «все
остальные жители Сугдси» были убиты татарами (Nist, № 52). Из этого следует,
что христианизированные татары боролись против своих
нехристианизирсванных сородичей. Намеком на то, что татары Сугдеи жшш
п действовали как христиане, является свидетельство о том, что 24 апреля 1296
г. Георгии, сын Атципай, основал здание, вероятно, церковь, так как около 1298
г. он воздвиг крест (Nist. № 96, 103). 30 декабря 1288 г. умерла Каллшики,
дочь Давида - золотых дел мастера. Профессия ее отца позволяет предполагать,
что он изготовлял золотые оклады для икон и был греком, как н многие
православные художники за пределами византийской власти.
Мы не имеем доказательств о том, что один из архиепископов и поздних
митрополитов был татарином. Судя по способу их назначения» скорее можно
говорить о том, что все они являлись греками, 8 данном случае я хочу
перечислить только тех, о которых можно отметить что-либо примечательное.
Не ранее 1275 г. Сугдея стала митрополией и митрополитом был избрав
Феодор. Он был рукоположен Иоанном Векком, защитником унии с латинянами
9
.
Он участвовал 3 мая 1280 г. в заседаний синода, обсуждавшем вопрос о
фальсификации Третьей гомилии Григория Нисского Михаилом
Ескамматисменом
6
. По крайней мере дважды Феодор задавал вопросы патриарху
о возражениях против унии, и Веккос ответил ему тремя небольшими
произведениями. Благодаря Векку мы узнаем, что в Сугдее Собралось больше
«схизматиков», чем в других местах экумеиы
7
. Феодор умер еще до
восстановления православия 5 февраля 1282 г. будучи митрополитом Сугдеи
и Фулл (Nist. № 57).
В 1317/18 г. жгловался в Константинополь неизвестный по имени
митрополит Сугдеи на митрополита Готии о том, что «годы назад» татары
напали на села, принадлежащие Сугдее. жители были изгнаны, по вернулись
а потом митрополит Готии отобрал эти села. Архиреям Алании и Втщшии
и архярею Зихяв и Матрахи (Тмутаракани) было поручено изучение данного
спора. Из того же источника мы узнаем, что в Сугдее заключались незаконные
браки (PRK. L342-347). Вот лесто дян догадок: «годы назад» может означать
уже 1249 г., когда население вне города было изгнано татарами. Предполагаемый
год завоевания Сугдеи 1262. Татары крестились. Жители се." вернулись. Но
они не захотели, как я предполагаю, жить под татарской властью и подчинились
митрополиту Готии. Незаконные браки в Сугдее маут бьпъ объяснены
прошворечием между татарскими племенными обычаями ш православным
законодательством. Они могли также служить оправданием присвоение сел
митрополитом Гоген. В этой связи следует упомянуть не точно датированную
грамоту, которая принадлежит ко времени татарского завоевания. В ней некто
просит для своего брата» уроженца местечка Пюргон (ек тес хорас Пунтш),
которое «от кровожадного н все уничтожающего народа татарского» било
опустошено. Межд) прочим, оба ребенка этого лица были взяты в плен. Отец
Долго искал их в городе Хазарин (ен полей Хазариа), в доме Таггавулиса,
который требует за них выкуп в S50 аспров. Он пришел с грамоты! х «вам,
землякам и православным христианам»
1
»
В 1298 г., когда хан Ногай (PLP. VIII. № 20683) послал войска в Крым,
полуостров уже страдал от Золотой Орды. 8 августа 1322 г. Телек-Темир и
апокрнсарий Узбека (PLP. IX. № 21158) Kapanoto* захватили Сугдею без
военных действий. Оин сняли все колокола, разрушили все кресты и иконы
и закрыли все городские ворота (Nist. № 147); Возможно, Телек-Темир
оставался в городе до 1340 г. (PLR № XII). 25 апреля 1327 г. была разрушена
также цитадель и храмы св. Софии, св. Стефана и св. Варвары. В
Константинополе избирается митрополит Лука, который стоял во главе
Сугдейской церкви с 1327 но 1339 г. В сентябре 1327 г., апр<* не 137е) г., апреле
1330 г„ апреле 1331 г. и феврале 1338 г. он участвовал в синоидальных
решениях. Как руководитель митрополии Лакедемона он находился в Мистрс
в 1329/30 г. по ори*аЗу императора (PRK. 1. 546; 554; 580; 586; 606, ММ. I.
179). Будучи митрополитом Сугдеи, Лука назначил епископа Елиссоса,
старика, который бьш ему подотчетным до своей смерти. Согласно показаниям
некоего Скантариса э сентябре 1282 Г. Зииссос принадлежал Сугдее уже в это
время, то есть to 1312 г, (MM. t£ 44). Псшожеййе христиан в городе при
татарах улучйшлосы рероятно, 27 Декабре |$37 г. с&. София была вновь
освящен* (Nist. Щ 165). OioAko однбзнат^^до^аэат^льств о дребьгоании
Душ 4 Сугдее у нас зет. Но мы знаем, что архвепископ yvep 2 апреля Ш 9
г. и ! 5 апреля был похоронен в Кафе {Nist. №170) Это не единственный и г *ек
цш то, что влияние шиантййской церкэй на Сугдею зависело от
благожелательности геяуэзцег (см. об этом даже).
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Евсевий как назначенный митрополит (гапопсифнос) подписал в 1347 г.
постановления против Варлаама и Акишшна (ММ. I. 294). Около июля этого
года он уже был митрополитом, когда подписал Паламитскнй томос от
февраля 1347 г.9 Паламитский томос 1351 г. также имеет eix) подпись10.
Митрополит Сугдеи, возможно, этот же Евсевий, участвовал в 1356 г. и с 1361
по 1363 г. в заседаниях Константинопольского синода. В 1363 г. он жаловался,
что .поди его митрополии нанесли ему ущерб в Кафе, н он не имел
возможности посещать свою церковь в течение шести лет, т. е. с 1356 г. Это
говорит о хороших отношениях между татарами и генуэзцами за два года до
генуэзского захвата Сушей. Поэтому он отказался от митрополии в Сугдее И
получил митрополию Энос (parPatr. V, 2452). Это второй намек на to, <m>
Сугдейская митрополия зависела от благосклонности генуэзцев.
Мы не знаем имени митрополита Сугдеи, у которого был многолетний
спор с митрополитом Херсона Фаддеем".
Феоктист, митрополит Сугдеи и Фулл, участвовал в феврале 1389 г, в
заседаниях при патриархе Антонии (ММ. II. 129; DarPatr. 2847), на котором
присутствовал такхсе митрополит Готии. В марте 1393 г* Феотаист также был
в Константинополе (ММ. П. 169; DarPatr. VI. 2921). По всей вероятности, ой
же в сентябре 1394 г. участвовал в заседаниях синода* как и его коллеги из
Херсона и Зихии (DarPatr. VI. 2969).
Своего митрополита Сугдея потеряла до ШЛ 1460 г. Патриарх Матвей
передал ее митрополиту Атталея Феофилакту, который был вынужден
покинуть Атгалию из-за жестокости местных «неверных» руководителей.
Патриарх приказал, чтобы Феофилакт тот час же отправился в Сущею,
население которой, как он пишет, было многочисленным (ММ. П. 389f;
DarPatr. VI. 3132). Это свидетельствует о т о м ч ш город в критическое время
осады Константинополя турками был живым.
В Кодексе Халки содержатся следующие свидетельства изданиях Сутжи:
в 1297 г. TLM имелся монастырь Одигнтргга (Nist. № 101); в 1327 г. упоминаются
разрушенные цитадель и храмы св. С о ф т , св. Стефана и св. Варвары; в 133?
г., вероятно, храм св. Софии бьш вновь освещен; в 1380 г. в Сутжее
существовал монастырь Скугарпотассы (Nist № 183, 188).
Х е р с о н
Архирей по имени Феодор, как и его тезка из Сушей, принимал участке
в заседаниях синода 3 мая 1280 г. при Иоанне ВеккеЧ Н.М. Богданова
отмечает, что «указание имени Феодора из Херсона перед Сугнейским
митрополитом в протоколе акта от 3 мая 1280 г. определенно свидетельствует
о том, что в Херсоне уже была митрополичья кафедра»'
3
.
Что касается митрополий Херсона и Зихии, то мы ВИДИМ, ЧТО латинская
церковь становится активной в 1333 г. 2 июля 1333 п папа Иоанн ХХП просит
Франческо да Камерино, которого 1 августа 1333 г. он назначил архиепископом
Боспора" и анпгайского доминиканца по имени Рикардус, назначенного им 16
июля епископом в ScUrschi Херсон15, наставить князя Зихии Версаху,
который отошел от греческой церкви, в католическую веру. Согласно
документу от 4 августа, они также были должны вести переговоры с греками16.
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Кроме того, 18 сентября папа назначил некоего Николая архиепископом
Чамбалеха, или Чембалу, 31 октября этому Николаю были поручены переговоры
с армянским, т.е. кшшкийскнми царем Леоном V и с католикосом Армении
Иаковом. 29 сентября Франческо да Камерино просит 50 флоринов. Он и
Рикардус уехали (Polagaju) сначала в Крым, но кажется, что там iu имели
большего успеха. Другае латинские епископы Боспора и Херсона неизвестны.
Но в 1334/35 г. явились, как сообщает Григора, два латинских епископа в
Константинополь
17
. Возможно, это были Франческо и Рикардус, однако это
могли быть также Франческо и Николай, который не получил Херсона как
епископ, а Чембало около Херсона как архиепископ, чтобы, с одной стороны,
добиться своих притязаний на уровень, равный византийскому церковному
рангу, а, с другой стороны, прккрыть их назначением в другое место: в Чембало
вместо Херсона. Франческо же был назначен архиепископом в Боспор вместо
Зихии. 6 каждом из этих случаев Варлаам, диспутант на стороне византийцев,
сообщающий нам имена латинских епископов, обращается в своих трактатам
к архиепископу Боспора, очевидно тождественному с этим «Франтциском»,
л к архиепископу Николаю
18
. Различные ответы, которые получили послы
папы от Никифора Григоры, с одной стороны, и от Григория Раламы, с другой,
объясняются наличием в Византии исихастс.;их споров.
Православный мчтрополит Херсона по имени Иеремия в конце 1338 г.
письменно обязался посетить свою митрополию (ММ. I. 184; DarPatr. V.
2184.). Однако еще и в феврале 1340 г. он все еще находился в Константинополе
(DarPatr. V. 2196).
О Кирилле, Игнатий и Василии, которые поочередно налшчались
архиреями Херсона, мы знаем из документа Макария от августа 1390 г. (ММ.
II. 150; DarPatr. VI. 2880). Кирилл подписал Паламитский томос от 1351 г в
неопределейное время (DarPatr. V. 2326 Е.). Итатий же получает в июле 1365
г. вместо Ниссы Херсон; эта митрополия долгие годы была вакаштюй (DarPatr,
V. 2499); Кирилл управлял его между 1351 и 1362 п\, возможно также
несколько раньше. Пожалуй, он тождествен с митрополитом Херсона, который
в конце августа участвовал в заседании синода против Матвея Эфесского
(DarPalr, V. 2289).
Нам известна, как было отмечено выше, точная датз занятия Игнатием,
преемником Кирилла, кафедры. Эю июль 1365 г. (ММ. I 475; DarPatr. V.
2499). Но П сентябре 1365 г. он еще не покинул Константинополь и участвовал
в заседаниях Константинопольского собора (DarPatr. V. 2502). Вероятно, он
умер до октября 1368 г. После этого управление его митрополией было
передано митрополиту Гопти (DarPatr. V. 2543). Преемником Игнатия,
согласно Махаршо, являлся Васклзхй (ММ. II. 150; DaiPau. VI. 2880).
Вероятно, ок правил Херсонской митрополией после митиополита Готин.
Василий, по докумедтам благорасположенного к Херсонской мптрполии
патриарха Макария от августа 1390т построил церкви я ке;,ли ла границах
области Сугдеи. Возможно, имешю в деятельносш митрополита Гэтяи, кал:
наместника Херсонской митрополш ,^ н в строительстве церквей к келий
Василием можно видеть причину многолетнего скора с друщлод двумя
Крымскими митропатиями.
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В сентябре 1382 г. митрополит Сугдеи и Фулл, будучи в Константинополе,
подал жалобу на присутствующего там же митрополита Херсона о том, что тот
получил от предшественника данного патриарха - Нила Керамевса, т,е. от
Макария (1377-1379), без всякого на то права Элиссос. В относящемся по
этому поводу акте (gramma patriarchikon, называемом также synodikon dikaivma)
речь идет о бедности Херсона. Этот акт утверждается НЕЛОМ Й СИНОДОМ
посредством другого акта (сунодике диапюсис кай апопфасис). Митрополит
Сугдеи опирается на письма (граммата) патриарха Филофея от 1376 г. (иш
несколько более ранние), где приказано монаху из Херсона как можно
быстрее оставить Элиссос. На загедашшх присутствовали также митрополиты
Готам и Зихии (ММ. II. 42-44; DarPatr).
VI. 2741. Три Крымских иерарха и митрополит Зихии еще раз участвовали
в заседаниях синода в ноябре 1382 г. (DarPatr, VI. 2745). 20 января 1383 г.
митрополит Готин был в Константинополе, а митрополит Херсона был
замещен митрополитом Лаодикии (DarPatr. VI. 2:749). Митрополита Готии
эта., к Феодосии, митрополита Херсона - Фаддей (см. ниже), имя Сугдейского
митрополита неизвестно.
Из письма Опита&кион ратриархикон), которое Нил послал в августе 1385
г Херсоне за. .АУ митрополиту, мы видим, что противозаконна его относились
ре голыео & Суыейской митрополии, но и к Готской. Присутствующие в
Кот-танп нопопс з 1382 г, обе стороны споршш, как сообщает Нил, о
Киксшусе, и было доказано, что это местечко издавна принадлежит Готии, но
митрополит ее Феодосии отказался от Кинсануса ради мира, и Нил согласился
лнм. Однако Херсонский иерарх не успокоился и выдвинул притязания на
другие места, :>атс?^  послал в Константинополь священника Георгая, потребовав
честного расследования. Патриарх поручил его иеромонаху Исидору и
митрополту Сугдеи, считавшегося добросовестным человеком. Но адресат
устровд засаду, посягаув на жизнь уполномоченных патриарха, и только с
помощью бога они были спасены от смерит. Далее патриарх грозил Херсонскому
иерарху, что он лишит его кафедры. Но адресат патриарха, взяв его послание
из рук Ислдора, где дело рассматривалось в пользу митрополита Готш,
разорвал его. Патриарх сообщает также, что Синод избрал монаха из его келш
митрополитом ГОТЙЕ. Хотя Кинсанус к принадлежит Готской митрошишй,
адресат может удержать это- местечко вместе с окрестными деревнями. Все
остальное должно быть возвращено адэтропоявту Готии. А если адресат не
удовольствуется этим, тс он лишится и Кинсануса (ММ. П. 69f; DarPatr. VI,
2786). Письму предшествовал указ (енталтерион грамма)-патриарха от ноября
1384 г. к митрополиту Сущей и послу Исидору, чтобы они посредничали в
новом споре с местечках (хорай) Сикита, Партенита, Лампас, Алуста, Фуна
и Алания, которые в данном акте названы впервые (ММ. П 67f; DarPatjf. VI.
2779). Данные местечки Нил присудил, кажется, уже тогда митрополиту Готаи
в документе, разорванном Херсонским иерархом, ибо синодальный акт
(прахсяс) Нила от марта 1386 г: подтверждает только Кинсанус и окрестные
деревгш, что означает их принадлежность ранее митрополту Гопш* Кроме
тоге, мы узнаем из акта то, что предшественник Нила Макарий действовал не
только в ущерб митрополита Суп*еи, но также в ущерб и Готской митрополии.
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Митрополит же Готии ссылался на послание (сигиллаодес грамма) патриарха
Фвлофея 1376 г. и изданного ранее, в котором Кннсанус я другие местечки
были присуждены ему, что расследование происходило вскоре после смерти
митрополита Готии Феодосия и что Херсонский лштрополит использовал
положение, чтобы ускорить расследование; вновь назначенный митрополит
имел имя Антоний. Синодальный же акт был выдан на руки стравлявшемуся
в свою церковь митрополиту Готии (ММ. II. 71-74; DarPatr. VI 2796).
30 июля 1390 г. Макарйй (1377-1379), протеже Андроника IV и в 1390 г
протеже его сына Иоанна VII, во второй раз вступил на патриарший престол.
1 августа 1390 г. митрополит Херсона, по имени Фаддей, подписал оправдание
(аххоосис) Макария (ММ. II. 147; DarPatr. VI. 2879). В» друга* случаях ©шн£
именуется. В том же месяце был объявлен действительным акт, издашилй во
время первого патриарха в пользу Херсонского митрополита (П)а, Ра&. VI.
2685), о котором мы знаем до этого только по словам Ыила. Дарружес считает,
что лицо, получившее покровительство в первый и во второй, раз, ото v хо
же, так как управлять церковью в э^от промежуток Нил бы не назначил,
противника его политики митрополита Херсона (DarPaitr. VI. 2881, Critique),
Такое обстоятельство, что в акте (синодике праксис) сказано о новом
обращении митрополита к патриарху (ММ. П. 149), является для Дарружес а
еще одним аргументом.
Из акта Макария мы далее узнаем, что митрополит Херсона жаловался
на то, что митрополит Готии присвоил Кинсанус и другие города, а ми i /юиоли i
Сугдеи Элиссос и окрестные деревни, однако некоторые митронолиш
засвидетельствовали, что эти места прежде принадлежали митрополиту Херсона,
Когда Макарйй утверждал, что его акт (праксис) был отменен сначала
частично - в отношении Элиссоса, а затем полностью, он был не во всем нрав,
потому что митрополит Херсона получил Кипсанус. Кроме того, ^видет^лыпиа
некоторых митрополитов кажутся обусловленными скорее политическими
настроениями, чем знаниями, так как о расследовании Макария речь не идет.
Митрополит Херсона был в такой мере лщпеи своего имущества, что не мог
находиться в своей ецархии; Наконец, оц цолучает императорский указ.
(простагма) от Иоанна, ¥.Щ подтаеддишнй^ащщй акт. После этого он вщ>щ
обратился к патриарху, Клидикн нзК^щсаду^а евцдетельствовали пцешн.цр,
и слезно, что они пшж, были* подадщевд; коях)опрлиту Херсоцд/' А р
передавал все спорные меоха митрополитуЛе^оц^, кцрмр Цщсщщ^ 'Ф
все окрестные местечки? (ко^ай) на побережье: <$увд, Алщщ
л
Лампадо-цартениту и Сикщу с Хрихари (Хцц^ари цряадяетря
ч
звд^
Элнссос также вновь передается, мцтрополд^у. Х$]ГСОН&(>Щ? I*
VI. 2880).
Итак, разместим все упомядуадр вдще собцщя, щщ
порядке,
Уже цо 1312 Г., согЯасно свидетел]ьсщ црко^1 о ^ЦЩЩЩ-А Q% сещября
1382 г., Элиссос принадлежит Сущее.
1327-1339 гт. В это времк мигрополш: Сугдец; Лу^а ндзадчцл ецнекона и
Элиссос. Клирики из Кинсаиуса свидетельствовали в августе 1390 г., что они
всегда входили в митрополию Херсона.
Окт. 1368 г. Управление Херсонской митрополией передано митрополиту
Готии.
Раньше - ? Василий бьг:избран митрополитом Херсона. Он строит церкви
и келий на границах области Сугдеи.
1376 г. или раньше. Письмо (граммата) патриарха Филофея, в котором он
приказал монаху из Херсона как можно скорее покинуть Элиссос.
1?7бг. :*пи раньше. Письмо (сигаллиодес грамма) патриарха Фшхофея, в
котором он присуждает «Кинсанус и другие местечки»» т.е. Сикиту и так
далее, митрополиту Готии.
1377-1379. Акт (праксис) ьатриарха Макария, передавшего Элисеос,
управляемый митрополитом Сугдеи, а так::се Кинсанус, Фуну, Аланию,
Алустон, Партешпу и Лампас - Лампадопартешпу - и Сикиту с Хрихари,
которые были под управлением митрополита Готии, «бедному» митрополиту
Херсона Фаддею.
Сеит. 1382 г. Жалоба митрополита Сугдеи на Фаддея. Акт Макария
отвергаете* патриархом Нилом Керамевсом и синодом. На синоде были
Фаддей, Феодосии Готский и митрополит Зихии.
1382 г. Феодосии, митрополит Готии, отказывается от Кинсануса в пользу
Фаддея ради мира, несмотря на то, что это местечко издавна принадлежит
Готии. Оба крымских иерарха были в Константинополе.
Нояб. 1382 г. Три Крымских митрополита и митрополит Зихии находятся
в Константинополе.
20 яив„ 1383 г. Митрополит Готии Феодосии присутствует на синоде.
Млтроьолит Лаодикии замещает Фаддея. Последний выдвигает притязания на
другие места. Он требует через своего посла, священника Георгия, местного
разбирательства,
Нояб. 1384 г. Указ патриарха митрополиту Сугдеи и послу Исшюру быть
посредниками в новом споре о местечках Сикита, Лампас, Алуста, Фуны и
Алания. Умер Феодосии, митрополит Готии (до начала расследования).
Ф?ддей устраивает засаду и покушается на жизнь посредников в споре. Фаддей
отнимает документ Нила в пользу митрополита Готии и Исидора и разрывает
его. В этом документе, подготовленном в Константинополе, Нил, скорее всего,
присудил названные местечки митрополиту Готии. Монах по имени Антоний
из келий Нила .был избран митрополитом Готии.
Авг. 1385 г, Письмо патриарха Нила Фаддею: иатриарх грозит ему
удалением от должности. Фаддею переданы Кинсанус и окрестные деревни.
Все остальное должно достаться митрополиту Готии. Если Фаддей не
удовлетворится этим, он лишится и Кинсануса.
Март 1386 г. Нкл синодальным актом подчиняет митрополиту Херсона
только Кинсанус и окрестные деревни. Он выдан митрополиту Готии Антонию,
который отбывает в свою митрополию. Фаддей прибыл в Константинополь.
W июля 1390 г. Макарий вступает на патриарший престол во второй раз.
1 аш, 1390 г. Фаддей подписал оправдание (атхоосис). Указ (простагма)
Иоанна VI!, где подтвержден акт Макария от 1377-1379-г. в пользу митрополита
Херсона,
Авг. 1390 г/Акт (синодике праксис) Макария в пользу митрополита
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Херсона, который из-за бедности не может пребывать в своей церкви.
Макарнй подтвердил свой акт от 1377-1379 гг.
Синодальный акт Макария вряд ли Принес Фаддею большуг> пользу.
Потому что патриарх правил церковью не позднее января 1391 г. (PLP. VII.
№16310). Иоанн VII утратил власть уже 17 сентября 1390 г. Не известный по
имени митрополит Херсона, вероятно Фаддей, участвовал в феврале и
сентябре 1392 г., в сентябре и октябре 1393 г. и в январе, феврале и сентябре
1394 п в заседаниях собора в Константинополе (DarPatr. VI. 2903; 2909; 2927;
2934; 2944; 2949; 2969). Митроголит Сугдеи и митрополит Зихии находился
в Константинополе в начале 1394 г. или в конце 1393 г., был здесь и
митрополит Готин (DarPatr. VI. 2939). В 1394 г. началась осада столицы
турками
19
. В ноябре 1401 г. иеромонах Макарий избирается митрополитом
Херсона. Акт naipnapxa Матвея осведомляет нас о длительной вакансии этого
престола (ММ. II. 541; DarPatr. VI. 3235). Присутствовал на синоде как один
из немногих епископов Иоанн Оловод, митрополит Готии. Самое достоверное,
что мы узнаем из акта патриарха Макарая, (опосредованно известный акт,
который был издан между 1377 и 1379 г., и существующий в реестре акт от
августа 1390 г.) - это «бедность» митрополии Херсона. Этот город следует
считать византийским владением, независимым от мес шых правителей. Таким
образом, он разделяет страдания империи, которой грозит гибель уже до 1402
г. Но вследствие поражения Баязида от Тимура империя избежала гибели.
Можно согласиться с Н.М. Богдановой в том, то «в XIII - первой половине XV
в. в связи с изменением экономического положения в Северном Причерноморье,
вызванному частности, татарским и итальянским проникновением в Крым,
Херсон утрачивает прежние иоэиция, в основном потому, что изменяется его
значение в международной торговле»
20
. Об изменении значения Херсона, по
мнению Н.М. Богдановой, свидетельствуют также и данные о Крымских
архнепнекопстаах н позднейших митрополиях. Ранг архиепископа Херсона
«был Весьма Высоким и значительно превосходил ранг других Крымских
архяепнекопств». В «Нотициях» о митрополиях (№ 17; № 19) Херсон уже не
упоминается на первом месте
21
, но один раз как последний, другой раз после
Готии. В актах патриарха митрополия упоминается обычно первой по
сравнению с другими митрополиями
12
. Но «уже незначительно отличается от
ГОТСКОЙ И Сугдейской»*
3
,
.3 й х н *
Томос августа 1285 г., направленный против Векка и других сторонников
унии» был подписав также митрополитом Зихии Василием*.0 Франческо да
Камерино, архиепископе Босвора, назначенном миссионером в Зихию в 1333
г., мы уже говорили выше. Для конца 1346 г. или января '347 г. один из
архиреев Знхни упоминается Акипдином, кот+оры^ называет его в числе
антипалачитов*. Заметка в рукописи позволяет уст^шовить его имя - Каллиник.
4 ноября 1344 г. он участвовал,йсщпвдс дрлладн?т^цал$мита Исидора Вухирг
патриархом Иоанном Калекой(5>^?аД. V. N? 2250). Известен он как участник
синода при Иоанне Калеке *феддеде 1345 г. (ММ. I. 242; DarPatr. V. 2259,
В последнем документе им* его, ft? вдзвано). В заявлении, которое Иосиф,
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митрополит Зихии и Матрахи (Тмутаракани), сделал в сентябре \3% г., ничего
не говорится о Крыме (ММ. II. 269; darPatr. VI. С. 520).
Г о т г и я
В 1319 г. митрополитом Готии был Софрояий26, вероятно, тот же человек,
на которого митрополит Сущей в 1317/18 г. жаловался, так как он присвоил
некоторые села.Митрополит Готии Петр, как и Евсевий - мшронолит Сугдеи,
- подписал Паламитский томос от февраля 1347 г, и около толя этого же юяа27.
В августе он одобрил снятие противййков патриарха Исидора Вухира с
должностей (DarPatr. V. 2289, имя не приведено); в сентябре вместе с
митрополитом Сугдеи он участвовал в заседании Константинопольского
собора (DarPatr. V. 2291). Мотройшит Готии Феодосии являлся одним из
нротнпшков Херсонского митрополита Фаддея, который действовал вовремя
первого патриарха Макает (Ш7-1379). Осенью (382 г. 6й отказался ОТ
Кинсапуса, но другие, захваченные Фаддеем местечки были присуждены ему.
Акт об этом не сохранился. Поручение патриарха Шля мвтрополйту Сугдеи
и своему послу Исидору от ноября 1384 т. относилось не только к расследованию
приш? диежпости местечек Сщита я других, но й кясадося» градов в nomsmmou
непосредственно патриарху Джадяга (Ялты), В ясточзте говорится, что еелв
митрополит Готии учретя там неркии как ж м д о патриарха, то отвтжш
б) пъ -подчниспм изтрюарху, а ше митрополиту (ММ. 1,68; Darfte, VI2779)*
Уполномоченное патриарха, как йажется, не застали Феодосия в живых* Он
умер, вероятно, до август» 1385 г, (MM, I t 6&1 Щи*
Указом (еяталма) от марта 1386 г. (трамрта §шеет iy * е дату, тЬ П
синодальный акт, где митрополиту Херсоне предоставляется Кинсанус)
патриарх Нил передал назначенному в Ш 5 г. митрополиту Антоншо права
екзарха в Ялте (ММ. П. 70 73; DarPatr. VI2785 £ 2796). Как уже говорилось
выше, в ноябре 1384 г. издается акт» в котором говорилось также о том, что
в тамогшшх храмах только патриарх должен упоминаться во время литургии
п что митрополит не имеет праве учреждать там церкви от своего нмеш (ММ.
II. 74f; DarPatr. VI. 2797).
Патриарх Антоний IV передал в августе 1395 г. stpaaa экзарха в Хазарин,
т.е. в Ялите (Ялте) и других местах иеромонаху т Констанпшополя (монастыря
Кирицу) Матвею (ММ. П. 249; DarPatr. VI. 3003). В сентябре i o m же ton» от
должен бьш обещать, что не будет против ш игумена вмешиваться в Дела
метохии монастыря Кирида в тамошнем Иеохорйоне, rfte ой жил тогда.
Возможно, родиной Матвея являлся Крым. От этого Матвея сохранилось
«Описание города Феодоро» в 153 стихах29. Язык его представляет собой смесь
тштературнош и народного, в произведений встречаются и некоторые конкрешые
данные: с досады (в Ялте-?) Матвей путешествует (ct. 4), Проход* Че|>ез
Хазарто, он вшщт тихие лиманы, полные рыбы (ст* 5, 8)» зешш, обйШ>ные
фрукта^, зерном <ст. 6), скотом и дикими ЖИВОТНЫМИ (ст. 7). Он шворит о
том, что верующие сосуществуют с неверными (ст. 9). Он видит прекрасный
город, вокруг него горы и вбшзи долшы (стЛ5). Расстойййе (?) от города до
гор он определяет примерно в две мшш (ст. 24 ел.). Матвей сравнивает город
с шестиугольным столом (ст. 27). Стены его сделаны небом, а не руками (ст.
74
28). Он йащел старую дорогу, которая, извиваясь как спираль, привела его к
красивым воротом (ст. 31, 32). рн Восхищается расположением галерей,
камней, длиной и величиной, н расположением последних (ст. 35). На вершине
стоят храм (ст. 3&40). Он эходит в тород {ст. 42), яидит равнину с четырьмя
холмами (ст. 43)* воду, орошаемые сады (ст. 44), истоки; место это имеет
хороший воздух (ст< 45). Он видит храмы с мозаичными пола, ш (ст. 46), здания
с куполами (труллота), в форме базилики (дромика) и круглые (строшула, ст.|47). Он описывает крепость (то кула), прекрасные храмы и красоты дворцов
(палашя, ст. 51), вдсечецщле в каше гробницы, галереи, колошы (ст. 52) и
пеструю ЖИВОПИСЬ (ст. 53). О» вшшт также бренные остатки и многочисленные
моща, черепа без костей и лежащие слоями кости (ст. 54 ел.). По лес шиш*
из камня оэ спускается цод землю (ст. 60 ел.) и видит там пол и потолок,
которые образ>ет естественная скала (ст. 62), высеченные дворцы, келий (ст.
63), световые окпа (фотнетнка), расположенные с востока (ст. 64) и удшштел ьигую
пестроту Красок (ст. 65); все хорошей работы (ст. 66). Он забывает то, что в
верху (^?роЛки ца подерзшоста), рассматривая все это (ст. 67). Потом,
Опомнившись (вернувшись к себе), он снова поднимается наверх (ст. 68). Он
рассматривает окружающий ландшафт (ст. 69). Отсюда можно видеть дорогу
на расстоящш ^ х даей i ^ (ст. 70) по земле и незозможьо определить, на
сколько дней пути^  по морк>^ст. 71). Он обращается с речью к городу, который
он называет подарком бога (тхеу дорой), который создал горы вокруг как
полисад (судай); природные стешл даровал и т.д. (ст. 73-91). Город отвечает
ему в том смысле, что Творец, который создал все это, создал также и его (ст.
91 -105). По^стятель благодарит город за ответ <ст. 106), упоминая некоторые
красоты, о которьй уже говорилось (ст. Ш7-109), ссылается еще раз на
гробницы, щазывает их Rale украшенные известняком или галсом (тафус
кошаменус, ст. 109).
«Почему ты явился пустым, не имеешь множества народа?» - спрашивает
ой затему mj^ajlet. 110). Ес)|&бь1 Хазарая была бьт без жителей, то он все
^ей 0№ёш ^угь заселодаь1М (ст. [Ш-112). Город отвечает печально
Щи^Ш щ 115-117). Ол
Ш оШоих ^тратах (ст, 118), о войнах, сра^ендях (ст. 119), о^аде.
$ШШёь в течение ейцв л?т (ст. 120), о бёсчделетши полках Агоряи
( с & Щ ) ; об убийствах н боях Щггщ и вне города (ст. 122), о йайашшх,
щсщт 6 о ржанш^ коней Щ. 123), о народу, хоторш тераел до девятого (!)
года» шишунпц^^дапщ<cf. 125), о рьщддах детей и жешшш (ст. J26), о том,
ч*го гойсш бьй tafe ciuieu, что охШ- ель! ослов, с(>бак и кошек (ст. 127); о том,
чтрошв концеуяащ яухон и сдаяя город (ст. 129).. Тшшчло иозднеаизаилшскш
образоАГШрод'объясйяет СБОИ с граданш! божьим гневом за ьшоше беззакония,
которые еоверицзЛн житедц (ct ; 137). Посети гель отечает друтми
аравсхвешпоййн разшшшеякяид (ст. 139-151). Матйея завершает с шхопюр^шс
ярсюлавлеаием Бога штьакш, хара.ктериьши для отцов церкви (ст. 132).
Карьера Иоаиаа Олоъодз, о KO>:OJX5M известно, что ои был кштрополитом
Гатнн с 1399 по 1403 г, ( Pi ^ IX, №: 21(М4), не содер.-а- !шкяких дашнлх Ъ
KoufU£rraxc Крымом. Boз!^ ЪйwIЮ,eтoи^paireeбьшooбycлoiu^eкoтJpc&faA^«^•ioй
и конце 1375 пдоездкой в Россию. Вряд ли он мог отнракятьс* * 1Фс/ ,^ оро, гак
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как, по описанию иеромонаха Матьея, город тогда был пуст. Но для XV в. есть
сведения. Митрополит города Феодоро и всей Готии по нмевд Дамиая
восстановил базилику Петра и Павла в Партенитах в 1427 г.30
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